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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ  
ɫɬɚɧɞɚɪɬ  ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɚɥɟɟ ɎȽɈɋ ɇɈɈ), 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ   ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ № 373 06.10.2009ɝ., ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɚɜɢɬ ɰɟɥɢ - 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɞɚɥɟɟ ɍɍȾ): 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ 
ɧɚɜɵɤɚ ɩɨɢɫɤɚ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɭɦɟɧɢɹ 
ɭɱɢɬɶɫɹ.[ɎȽɈɋ ɇɈɈ ɩ.2] Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ 
ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɬɟɤɫɬɨɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡɚ)[1]. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ   ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ  ɜ 2017 
ɝɨɞɭ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɟɡɤɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɦ ɝɪɭɩɩɚɦ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨ ɡɚɞɚɧɢɹɦ.Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɟ ɢ ɜ 2016, ɢ ɜ 2017 ɝɝ. ɭ 
ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɬɥɢɱɧɢɤɨɜ, ɜɵɡɜɚɥɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ  
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɫɜɹɡɧɵ ɫ 
ɬɟɦ ɱɬɨ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 4-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɟ ɜɥɚɞɟɸɬ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɜ 3–4 ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ) [42]. ɇɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚɲɚ 
ɜɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɥɨɝɢɤɢ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɛɵ ɞɟɬɹɦ ɫɬɪɨɢɬɶ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞɵ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɹ ɫɜɨɢ ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɢ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ. Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɢɦɟɧɧɨ ɬɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɷɬɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ. 
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ɍɦɟɧɢɟ ɪɟɲɚɬɶ ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɪɨɜɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɝɥɭɛɢɧɵ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɤɫɬɚ ɡɚɞɚɱɢ ɦɨɝɭɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɯɨɞ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɢ[19]. 
ɉɪɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦ  ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɦ ɞɥɹ ɧɢɯ ɜɢɞɟ: 
ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɢ ɫɢɧɬɟɡɨɦ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɦ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɟɣ, 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟɦ; ɭɱɟɧɢɤɢ ɞɟɥɚɸɬ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ, ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɵɟ 
ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ. ɋɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɦɥɚɞɲɢɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ 
ɭɫɩɟɲɧɟɟ ɭɫɜɚɢɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ [2]. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɬɟɦɨɣ ɧɚɲɟɣ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  «Ɍɟɤɫɬɨɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ 
ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ». 
ȼɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɦɵ ɢɡɭɱɢɦ ɢ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɎȽɈɋ ɇɈɈ  ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɧɚɣɬɢ ɩɭɬɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢ-
ɥɨ ɰɟɥɶ  ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ   ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ 
ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ  ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ - ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ,ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɪɟɲɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɮɚ-
ɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɧɚɭɱɚɬɫɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ  ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɤɥɚɫɫɢ-
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ɮɢɤɚɰɢɢ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢ  ɚɧɚɥɢɡɭ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɦ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɟ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ  ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ.    
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɬɟɤɫɬɨɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.   
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢ ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɡɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  
1.ɂɡɭɱɢɬɶ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ  ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
ɬɟɤɫɬɨɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
2.Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ. 
3.ȼɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
4.Ⱥɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ   
ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  
 ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ: ɚɧɚɥɢɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ   
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ; 
 ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ (ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ); ɦɟɬɨɞɢɤɢ  «ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɥɢɲɧɢɣ»  
 ɇ.Ⱥ. Ȼɟɥɨɩɨɥɶɫɤɨɣ  ɢ «Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ» Ⱥ.Ɂ.Ɂɚɤɚ;ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
Ȼɚɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ  ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɛɚɡɟ  
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ  ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ  ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  «ɫɪɟɞɧɟɣ  
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɲɤɨɥɵ  №85 ɢɦɟɧɢ Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ  ɇɢɤɨɥɚɹ 
Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱɚ ɉɚɯɨɬɢɳɟɜɚ ɝ.Ɍɚɣɲɟɬɚ». ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 
26 ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 9-10 ɥɟɬ. 
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɜɭɯ 
ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ.
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1.Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
1.1ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
 
Ɍɟɤɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɧɢɦɚɥɢ ɨɫɨɛɨɟ 
ɦɟɫɬɨ. Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɛɵɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɟɳɟ ɜ 
Ⱦɪɟɜɧɟɦ ȿɝɢɩɬɟ, ɂɧɞɢɢ, Ʉɢɬɚɟ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ[10]. 
Ɍɟɤɫɬɨɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɜɟɫɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɹɜɥɟɧɢɹ, ɫɨɛɵɬɢɹ, ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɹ.  
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɧɢɯ ɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, 
ɤɚɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɚ. Ɂɚɞɚɱɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ[10,13]. 
Ɍɟɤɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɢɝɪɚɸɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɋɟɛɟɧɨɤ, ɫ 
ɩɟɪɜɵɯ ɞɧɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɪɟɲɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɡɚɞɚɱ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɮɭɧɤɰɢɣ: ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ 
ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
[20]. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɦɟɸɬ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬɫɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɶɸ ɧɚɭɤ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɦɨɠɧɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɬɟɦɵ «Ɂɚɞɚɱɚ» 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɤ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ[33]. 
Ɍɟɤɫɬɨɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ – ɷɬɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɹɡɵɤɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɞɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ 
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ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɟё ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɢɞ ɷɬɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ [3]. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ – ɷɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɨɛɵɱɧɚɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɭɦɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ. Ⱥ ɱɬɨɛɵ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɪɚɛɨɬɟ, ɧɭɠɧɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ 
ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɬɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɞёɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɬɟ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɷɬɚ ɪɚɛɨɬɚ[14,ɫ.5]. 
Ɂɧɚɱɢɬ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɚɞɨ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɛɨɣ ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɭɫɬɪɨɟɧɵ, ɢɡ ɤɚɤɢɯ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ ɨɧɢ ɫɨɫɬɨɹɬ, ɤɚɤɨɜɵ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɡɚɞɚɱɚ – ɷɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɰɟɥɢ. ȿɫɥɢ ɧɟɬ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɷɬɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɬɨ ɧɟɬ ɢ ɡɚɞɚɱɢ. ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤɫɬɚ ɡɚɞɚɱɢ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɚɤɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ. ɗɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɚɧɚɥɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɫ ɜɨɩɪɨɫɨɦ 
ɡɚɞɚɱɢ ɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɜɨɩɪɨɫ ɡɚɞɚɱɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ. ɂɯ 
ɧɟɥɶɡɹ ɪɚɡɪɵɜɚɬɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɞɧɨ ɰɟɥɨɟ[13]. 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ – ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɥɚɤɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɫɤɚɡ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɜɟɞɟɧɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɬɵɫɤɚɬɶ 
ɞɪɭɝɢɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɨɬ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɧɢɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ [14]. 
ɑɬɨɛɵ ɨɫɜɨɢɬɶ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɵ.Ɍɚɤ ɠɟ ɢ ɜ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ – ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɭɫɥɨɜɢɟ, ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɲɟɧɢɹ [3]. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɰɟɥɢ. 
ɗɬɢ ɞɜɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. ȿɫɥɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɟɣ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɜɚɠɧɨ 
ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
Ɍɟɤɫɬɨɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɢɦɟɟɬ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ: ɭɫɥɨɜɢɟ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
(ɜɨɩɪɨɫ). 
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ȼ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɟɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ), ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ[2]. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ (ɜɨɩɪɨɫ) ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɧɭɠɧɨ ɧɚɣɬɢ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɥɢ 
ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɚɯ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ: 
1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɡɚɞɚɱɢ; 
2. Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
3. ɉɨɢɫɤ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ; 
4. Ɋɟɲɟɧɢɟ; 
5. ɉɪɨɜɟɪɤɚ, ɡɚɩɢɫɶ ɨɬɜɟɬɚ. 
ȼɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɜɟɞɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭɱɢɬɟɥɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɜɨɩɪɨɫɚ. ȼɚɠɧɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ 
ɱɢɬɚɬɶ ɬɟɤɫɬ ɡɚɞɚɱɢ: ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɱɢɫɥɨɜɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɚ 
ɫɥɨɜɚɯ: «ɛɵɥɨ», «ɫɬɚɥɨ», «ɜɡɹɥɢ», «ɭɧɟɫɥɢ» ɢ ɬ.ɞ. ɂɧɬɨɧɚɰɢɹ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ 
ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɋ ɟɟ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ 
ɡɚɞɚɱɢ [19]. 
ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɜɫɥɭɯ 
ɩɪɨɱɢɬɵɜɚɬɶ ɟɟ, ɜɵɱɥɟɧɹɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ: «ɑɬɨ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨ?», «ɑɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɡɧɚɬɶ?» ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɟɤɫɬɚ (ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ), 
ɡɚɬɟɦ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɡɚɞɚɱɢ ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ 
ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɉɨɫɥɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɷɬɚɩ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɋɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɦɨɞɟɥɶ» ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɚɹ ɤɨɩɢɹ ɱɟɝɨ-
ɥɢɛɨ». Ɇɵ ɛɭɞɟɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɤɚɤ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɡɚɞɚɱɢ. 
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ɂɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ – ɷɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ [14]. 
Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɢɥɢ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɵɦ. ȼ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɵ (ɫɩɢɱɤɢ, 
ɫɱɟɬɧɵɟ ɩɚɥɨɱɤɢ, ɤɭɛɢɤɢ ɢ ɬ.ɞ.), ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ[14]. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦ «Ɂɚɞɚɱɚ», ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ. Ɍɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ: ɱɟɪɬɟɠ, ɤɪɚɬɤɚɹ ɡɚɩɢɫɶ, ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɵɣ ɪɢɫɭɧɨɤ 
[2]. 
ȼ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɨɜɟɬɵ ɩɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɚɞɚɱ: 
 ɦɨɞɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɧɟɫɬɢ ɩɨɥɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ 
ɡɚɞɚɱɢ (ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɢɫɤɨɦɵɟ); 
 ɦɨɞɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɞɚɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɜɢɞɟɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ; 
 ɦɨɞɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ; 
 ɩɪɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ ɞɚɧɧɵɯ. ɍɱɚɳɢɣɫɹ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬ ɢɫɤɨɦɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɨɞɛɢɪɚɟɬ 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɡɚɞɚɱɢ [13]. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦ ɢɥɢ ɭɫɬɧɵɦ. ɉɪɢ ɭɫɬɧɨɦ 
ɨɬɜɟɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: «Ʉɚɤɨɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɛɭɞɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ?», «ɉɨɱɟɦɭ ɫɥɨɠɟɧɢɟ, ɚ ɧɟ ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ?», «Ʉɚɤɨɟ 
ɫɥɨɜɨ ɧɚɦ ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ?», «ɑɬɨ 
ɧɚɲɥɢ ɩɨɫɥɟ ɪɟɲɟɧɢɹ?»[9]. 
ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɚɞɚɱɢ ɦɵ ɫɨɨɬɧɨɫɢɦ ɨɬɜɟɬ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ, ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɱɟɬɵɪɟɯ ɜɢɞɨɜ: 
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1. Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ. ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɱɢɫ-
ɥɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ ɡɚɞɚɱɢ; 
2. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɢɫɤɨɦɵɦ ɢ ɞɚɧɧɵɦ ɱɢɫɥɨɦ ɜ ɭɫ-
ɥɨɜɢɢ ɡɚɞɚɱɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɥɢ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɸɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
3. ɉɨɢɫɤ ɨɬɜɟɬɚ ɞɪɭɝɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɋɚɦɵɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ 
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɜ ɞɜɚ – ɬɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɉɪɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɨɬɜɟɬɚɯ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɡɚɞɚ-
ɱɚ ɪɟɲɟɧɚ ɜɟɪɧɨ. 
4. ɉɨɢɫɤ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ. ɉɨɢɫɤ ɱɢɫɥɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɗɬɚɩ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɭɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ 
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɩɨɢɫɤɭ ɩɥɚɧɚ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ  [3]. 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɜɢɞɚ: ɩɪɨɫɬɵɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ. 
ɉɪɨɫɬɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ 
ɫɨɛɨɣ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɍɦɟɧɢɟ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɫɬɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ 
ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢɦɟɸɬ ɱɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɪɨɫɬɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɞɚɱɚ: «ȼ ɥɟɫɭ ɫɨɛɪɚɥɢ 10 ɤɝ ɦɚɥɢɧɵ, ɚ ɡɟɦɥɹɧɢɤɢ – ɧɚ 2 ɤɝ 
ɦɟɧɶɲɟ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɫɟɝɨ ɹɝɨɞ ɫɨɛɪɚɥɢ ɜ ɥɟɫɭ?» 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɩɪɨɫɬɵɯ ɡɚɞɚɱ: 
 ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɡɚɞɚɱɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɣɬɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɡɟɦɥɹɧɢɤɢ; 
 ɜɬɨɪɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: «ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɫɟɝɨ 
ɹɝɨɞ ɫɨɛɪɚɥɢ ɜ ɥɟɫɭ?» 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɜɢɞɚɦɢ ɡɚɞɚɱ. 
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Ʉɚɠɞɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɱɬɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ? Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫ 
ɡɚɞɚɱɟɣ, ɪɟɲɚɸɬ ɜɫɟ ɷɬɚɩɵ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɧɟɣ. ɇɨ ɢɡɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɥɢ ɢɡ ɬɚɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɩɨɥɶɡɵ? ɇɟɬ. ȿɫɥɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɷɬɭ ɡɚɞɚɱɭ ɫɩɭɫɬɹ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ 
ɜ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɢ [9]. 
Ⱦɥɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɡɚɞɚɱɟɣ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɪɚɛɨɬɵ [14]. 
1. Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɩɨɫɥɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. Ɇɧɨɝɢɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɩɥɚɧ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
2. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
3. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚɞɚɱɢ – ɫ ɜɨɩɪɨɫɚ ɤ 
ɞɚɧɧɵɦ ɢɥɢ ɨɬ ɞɚɧɧɵɯ ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ. 
4. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ ɡɚɞɚɱɟ (ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ «ɤɚɪ-
ɬɢɧɤɭ»).  
5. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ. 
6. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɦɢ ɢɥɢ ɥɢɲɧɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ. 
7. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɡɚɞɚɱɢ. 
8. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɡɚɞɚɱɚɦ ɢ ɨɛɴ-
ɹɫɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ. ȼɵɛɪɚɬɶ ɬɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɜɟɬɨɦ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɡɚɞɚɱɢ.Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚ-
ɞɚɱɢ. 
9. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ.  
10. Ɂɚɩɢɫɶ ɞɜɭɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɞɨɫɤɟ – ɨɞɧɨɝɨ ɜɟɪɧɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɧɟɜɟɪ-
ɧɨɝɨ. 
11. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɞɚɱɚ ɪɟɲɚɥɚɫɶ ɞɪɭɝɢɦ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ. 
12. Ɂɚɤɨɧɱɢɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ. 
13. Ʉɚɤɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɢ ɤɚɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɢɲɧɢɟ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ (ɢɥɢ, ɧɚ-
ɨɛɨɪɨɬ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɡɚɞɚɱɟ). 
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14. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ.  
15. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛɪɚɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɉɪɢёɦ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɡɚɞɚɧɢɟ ɞɥɹ ɫɢɥɶɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɤ ɩɪɹɦɨɣ 
ɡɚɞɚɱɟ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɧɭɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɬɟɤɫɬ ɧɨɜɨɣ (ɨɛɪɚɬɧɨɣ) ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɚɧɧɨɣ, ɬ.ɤ. ɧɟɪɟɞɤɨ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɥɢɲɶ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ 
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɢ ɟё ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ: 
– ɩɨɞɫɬɚɜɶɬɟ ɧɚɣɞɟɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɜ ɪɟɲёɧɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ; 
– ɜɵɞɟɥɢɬɟ ɧɨɜɨɟ ɢɫɤɨɦɨɟ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟ; 
– ɫɨɫɬɚɜɶɬɟ ɧɨɜɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɚɧɧɨɣ; 
– ɪɟɲɢɬɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ; 
– ɫɨɨɬɧɟɫɢɬɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫ ɬɟɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɫɤɥɸɱɢɥɢ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɢɦɟɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜɫɟ ɷɬɚɩɵ: ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɥɚɧ 
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɰɟɩɢ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜɟɫɶ 
ɤɥɚɫɫ, ɚ ɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɟɝɨ ɱɚɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɭɦɚ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɸ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɬ ɲɚɛɥɨɧɨɜ, ɩɪɢɭɱɚɟɬ ɤ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ[9,12]. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɫɜɨɟɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ [35]. 
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Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ – ɜɚɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɨɛɳɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛёɧɤɚ, ɷɥɟɦɟɧɬ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɭɦɟɧɢɟ 
ɪɟɲɚɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɦɨɠɟɬ ɧɚɭɱɢɬɶ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɜɨɨɛɳɟ. ɗɬɨ ɧɟ 
ɬɚɤ. Ȼɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɯɨɪɨɲɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ, ɭɦɟɸɳɢɟ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɭɸ 
ɡɚɞɚɱɭ, ɜɯɨɞɹɳɭɸ ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɢɧɢɦɭɦ, ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɧɹɬɶ ɭɫɥɨɜɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ ɬɟɦɭ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ, ɧɚ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɧɟɥɶɡɹ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɤɚɤɭɸ-ɬɨ ɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɚɬɶ 
ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ (ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɵɟ, ɧɚ ɫɦɟɤɚɥɤɭ, 
ɫɬɚɪɢɧɧɵɟ, ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬ.ɞ.)[33]. 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɭɦɚ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɟ ɱёɬɤɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɢ 
ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɩɨɫɨɛ ɟɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ (ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ), ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢ ɭɦɟɬɶ ɢɯ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ. Ɉɧɢ ɜɨɜɥɟɤɚɸɬ ɞɟɬɟɣ ɜ ɩɨɢɫɤɨɜɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɛɳɟɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ. 
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɭɦɟɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɦɨɠɟɬ ɢ ɞɨɥɠɧɨ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɟɦ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɧɨ ɞɚɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ [37]. 
ȼɵɫɬɭɩɚɹ ɜ ɪɨɥɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɡɚɞɚɱɢ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɬɶ ɬɟɨɪɢɸ ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫ ɠɢɡɧɶɸ. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɤɚɠɞɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɞɫɱɢɬɚɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɩɨɤɭɩɤɢ, ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ ɜ ɤɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɞɨ ɜɵɣɬɢ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɨɩɨɡɞɚɬɶ ɧɚ ɩɨɟɡɞ. 
[13]. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ 
ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɡɧɚɧɢɣ ɢɝɪɚɟɬ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
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ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ. Ɋɟɲɚɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɭɱɟɧɢɤ ɭɛɟɠɞɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɦɧɨɝɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɢɦɟɸɬ ɤɨɪɧɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
ɥɸɞɟɣ. 
ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɪɟɛɟɧɨɤ ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɦɢ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɟɝɨ ɦɢɪɟ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɤɭɪɫɟ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ 
ɬɚɤɭɸ ɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɧɚɭɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ [14]. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɨɧ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ: ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢ ɞɪ. Ɍɚɤ, ɩɪɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɥɸɛɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɭɱɟɧɢɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɚɧɚɥɢɡ:  
ɨɬɞɟɥɹɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɢɫɤɨɦɵɟ ɱɢɫɥɚ; 
ɧɚɦɟɱɚɹ ɩɥɚɧ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɧ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɢɧɬɟɡ, ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɟɣ (ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɪɢɫɭɟɬ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚɞɚɱɢ), ɚ ɡɚɬɟɦ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
(ɨɬɜɥɟɤɚɹɫɶ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ); 
 ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɜɢɞɚ ɭɱɟɧɢɤ 
ɨɛɨɛɳɚɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɢɫɤɨɦɵɦ ɜ ɡɚɞɚɱɚɯ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɨɛɨɛɳɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ[33]. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɣ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɢɡ ɧɢɯ 
– ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ – ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɸ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: ɜɨɥɟɜɵɟ (ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɬɟɪɩɟɧɢɟ), 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ (ɩɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ), ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ (ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɜɚɠɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨɬ ɜɢɞ ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɟ 
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ɬɨɥɶɤɨ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɧɨ ɢ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɩɭɬɢ ɤ 
ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɟё[9]. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɯɨɞɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɡɚɞɚɱɢ ɞɚёɬ ɢɦɩɭɥɶɫ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɧɟɥɶɡɹ 
ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɚɦɨɰɟɥɶɸ, ɜ ɧɢɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɢɞɟɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɤ ɭɝɥɭɛɥёɧɧɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɭɬɶ 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɪɨɩɢɧɤɭ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɦɢɪɚ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɹ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɟɲɟɧɢɸ 
ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɚɡ ɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɜɨɨɪɭɠɢɬ ɢɯ 
ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ, ɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɨɛɨɝɚɬɢɬ ɢɯ ɨɩɵɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɪɟɱɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɚɦɹɬɢ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɢ 
ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
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1.2ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
 
ɍɱɟɧɵɦɢ ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɦɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɚɦɵɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. «ɇɨ 
ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ, ɧɨ ɢ ɛɭɞɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɟɝɨ 
ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɹ» [10]. 
ȼ ɤɪɚɬɤɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɜɢɞ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ, ɫɭɠɞɟɧɢɹɦɢ ɢ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɚɤɨɧɨɜ ɥɨɝɢɤɢ». Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ – 
ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ʉɚɤ ɧɢɤɚɤɨɣ ɞɪɭɝɨɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɞɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ [39]. «Ɉɧɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɦ», ɬ. ɟ. ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɪɢɟɦɵ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɦɚ, ɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ. 
ȿɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɚɦɹɬɢ, ɪɟɱɢ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɷɦɨɰɢɣ; 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɬɟɪɩɟɧɢɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤ ɥɭɱɲɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɟɟ ɢ ɬɨɱɧɟɟ ɢɡɥɚɝɚɟɬ ɦɵɫɥɢ, ɥɭɱɲɟ ɭɦɟɟɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ 
ɩɨɡɢɰɢɸ[16,18]. 
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɩɪɢɱɟɦ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ, ɫ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, – ɭɱɢɬɶ ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ, ɭɱɢɬɶ ɦɵɫɥɢɬɶ, – ɩɢɫɚɥ ɩɟɞɚɝɨɝ - 
ɧɨɜɚɬɨɪ Ⱥ.Ⱥ. ɋɬɨɥɹɪ. ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɳɢɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɦɵɫɥ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɥɨɝɢɱɧɨ ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ, ɭɫɜɨɢɬɶ ɧɚɜɵɤɢ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ[40]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɟɪɜɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɡɧɚɬɶ ɩɪɹɦɨ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɧ 
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ɩɨɡɧɚёɬ ɤɨɫɜɟɧɧɨ, ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ: ɨɞɧɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɞɪɭɝɢɟ, ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ – 
ɱɟɪɟɡ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ. Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɜɫɟɝɞɚ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ 
– ɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ - ɢ ɧɚ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬёɧɧɵɟ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ. Ʉɨɫɜɟɧɧɨɟ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɟɫɬɶ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɟ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ - ɟɝɨ ɨɛɨɛɳёɧɧɨɫɬɶ. Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɤɚɤ ɩɨɡɧɚɧɢɟ 
ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɜɫɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɜɹɡɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. Ɉɛɳɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ, ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ [15]. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚ-
ɟɬɫɹ ɥɢɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ȼ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɩɚɦɹɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. Ɍɚɤɢɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɱɟɪɟɡ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɜɟɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɰɟɥɢ. ɇɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨ ɭɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɩɨɞɦɟɱɚɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 
ɩɪɨɫɬɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɫɥɨɠɧɹɹ ɢɯ [17].  
ɋɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ 
ɢɝɪɚɟɬ ɧɚɛɨɪɵ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɢɦ ɦɨɞɟɥɢ,ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɝɪɵ ɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɱɚɳɟ ɦɟɧɹɬɶ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɢ ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɭɩɪɚɠ-
ɧɟɧɢɹ, ɢɝɪɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɚ-
ɞɚɧɢɹ: 
 − ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ;  
− ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ;   
− ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɨɜ; 
 − ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ; 
 − ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ;  
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− ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɞɟɥɢɬɶ ɨɛɴɟɤɬɵ 
ɧɚ ɤɥɚɫɫɵ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ; 
 − ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɥɨɬɨ (ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɡɧɚɧɢɟ ɮɨɪɦɵ, ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɰɜɟɬɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ); 
− ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ [36,25]. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɨɫɹɬ ɢɝɪɨ-
ɜɨɣ ɫɦɵɫɥ, ɧɨ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɭɱɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ  
ɨɧɢ ɠɞɚɥɢ ɢɝɪ ɢɥɢ ɫɤɚɡɨɤ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɝɪɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɚɦɨɰɟɥɶɸ, ɚ ɨɛɹ-
ɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɞɱɢɧɟɧɚ ɬɟɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɡɚɞɚɱɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ. «ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɭɝɨɡɨɪ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɡɚ-
ɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ» [18]. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ, ɢɝɪɚ ɜ ɲɚɯɦɚɬɵ ɢ ɬɟɤɫɬɨɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ. 
ɂɝɪɚ ɜ ɲɚɯɦɚɬɵ – ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɝɪɚ, ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɞɟɬɹɦ ɦɧɨɝɨ 
ɪɚɞɨɫɬɢ, ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ, ɧɨ ɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɢɯ 
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɒɚɯɦɚɬɵ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɸ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ ɭɫɢɞɱɢɜɨɫɬɶ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɞɭɦɱɢɜɨɫɬɶ, 
ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ. ɇɟɨɰɟɧɢɦɚ ɪɨɥɶ ɲɚɯɦɚɬ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɩɥɚɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɭɦɟ [11].  
Ⱦɟɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɜ ɧɚɝɥɹɞɧɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɧɨ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɭɱɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɥɟɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɞɥɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ 
[34].  
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ɂɝɪɚ ɜ ɲɚɯɦɚɬɵ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ɋɚɧɧɟɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɢɝɪɟ ɜ ɲɚɯɦɚɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɨɥɟɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, 
ɫɧɢɡɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɤɚɤ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ 
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
[11]. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɝɪɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɟɣ ɢ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢɝɪɚ ɢ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɢɝɪɚ ɢ ɬɪɭɞ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɭɫɥɚ, ɩɨ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɜɢɞɟɥ ɜ ɢɝɪɟ 
ɧɟɢɫɫɹɤɚɟɦɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɮɟɪɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɭɸ «ɡɨɧɭ 
ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ»[7]. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɢɝɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ.  Ɍɟɪɦɢɧ 
«ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɝɪɚ» ɜɜɟɥɢ Ɏ. Ɏɪɟɛɟɥɶ ɢ Ɇ. Ɇɨɧɬɟɫɨɪɢ ɤɚɤ «ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɢɥɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɝɪɵ». ȼ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɬɟɪɦɢɧ ɫɬɚɥ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɫɹ ɫ 1960 ɝɨɞɚ ɜ ɬɟɨɪɢɢ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɭɟɦɨɣ 
ɋ.Ʌ.ɋɨɥɨɜɟɣɱɢɤɨɦ, ɤɚɤ ɮɨɪɦɭɥɚ «ɭɱɟɧɢɹ ɫ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟɦ»[5]. 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ – ɷɬɨ ɢɝɪɵ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɨɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ. 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ 
ɞɟɬɟɣ, ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɧɢɯ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ[5]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɜɢɞ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ, ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ 
ɧɚɥɢɱɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [22]. 
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Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɜ ɫɚɦɨɦ 
ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɟɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
(ɚɧɚɥɢɡɟ, ɫɢɧɬɟɡɟ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɢ).  
Ɉɧɨ  ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ  ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ, ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɞɧɢɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɜɟɞɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɪɭɝɢɯ[23]. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬ 
ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɸ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɜɫɟɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɢ 
ɫɢɧɬɟɡ. ȼɫɟ ɨɧɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ, ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɞɧɢɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɜɟɞɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɪɭɝɢɯ [39].  
Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɟɦɵɫɥɢɦɨ ɛɟɡ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɛɨɪɚ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ  ɡɚɞɚɱɢ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɜ ɰɟɩɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɧɨ ɢ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɩɭɬɢ ɤ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɟɟ [20]. Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɯɨɞɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɞɚɟɬ ɢɦɩɭɥɶɫ 
ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɟɥɶɡɹ ɫɱɢɬɚɬɶ 
ɫɚɦɨɰɟɥɶɸ, ɜ ɧɢɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɢɞɟɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɤ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɭɬɶ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɪɨɩɢɧɤɭ ɤ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɦɢɪɚ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɧɨɝɢɟ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɢɯ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ. 
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ȼɵɜɨɞ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ 
 
Ɋɟɲɚɹ ɬɟɤɫɬɨɜɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨɡɧɚɸɬ ɦɧɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ: ɡɧɚɤɨ-
ɦɢɬɫɹ ɫ ɧɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ ɡɚɞɚɱɟ, ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɤ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɸ, ɩɨɡɧɚɟɬ ɧɨɜɵɣ ɦɟɬɨɞ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɨɜɵɟ ɬɟɨɪɟ-
ɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɪɢ ɪɟɲɟ-
ɧɢɢ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ  ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨ-
ɜɵɲɚɟɬ ɫɜɨɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ. 
Ʌɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɜɢɞ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɜ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ, ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɧɚɥɢɱɧɵɟ 
ɡɧɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ,ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬ ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɫɪɚɜɧɟ-
ɧɢɟ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɸ. Ɉɫɧɨɜɨɣ 
ɜɫɟɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɢɧɬɟɡ. ȼɫɟ ɨɧɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚ-
ɧɵ, ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɞɧɢɯ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɜɟɞɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɞɪɭɝɢɯ.  
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2. Ɉɩɵɬɧɨ – ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
2.1 Ɇɟɬɨɞɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ  ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɛɚɡɟ  ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ  ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ  ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  «ɫɪɟɞɧɟɣ  ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɲɤɨɥɵ  
№ 85 ɢɦɟɧɢ Ƚɟɪɨɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ  ɇɢɤɨɥɚɹ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱɚ ɉɚɯɨɬɢɳɟɜɚ ɝ. 
Ɍɚɣɲɟɬɚ».  ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ  ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
9-10 ɥɟɬ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ  ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 26 ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɧɚ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ  ɨɩɵɬɧɨ- ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 3 ɷɬɚɩɨɜ: 
1. Ʉɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ 
2. Ɏɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ 
3. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɐɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ «ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɥɢɲɧɢɣ» ɇ.Ⱥ. 
Ȼɟɥɨɩɨɥɶɫɤɨɣ ɢ «Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ» Ⱥ.Ɂ.Ɂɚɤɚ[4,10]. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ⱦɭɧɸɲɤɢɧɨɣ ɇɚɬɚɥɶɟɣ 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɨɣ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɦɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɬɟɫɬɨɜɵɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ,ɜɤɥɸɱɚɹ  ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ.  
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ 
ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ).  
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ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɛɵɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɬɪɢ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ: ɩɟɪɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ (8–10 ɛɚɥɥɨɜ); ɜɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ (5–7 ɛɚɥɥɨɜ); ɬɪɟɬɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɧɢɡɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ  (ɦɟɧɟɟ 5 ɛɚɥɥɨɜ). 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 26 ɭɱɟɧɢɤɨɜ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ:  
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ -4 ɭɱɟɧɢɤɚ (15%) 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ -10 ɭɱɟɧɢɤɨɜ (39%) 
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ - 12 ɭɱɟɧɢɤɨɜ (46%) 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɬɚɛɥɢɰɚ 1 (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ). 
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ 
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - ɍɪɨɜɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɹɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ  ɷɬɚɩɟ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɪɨɜɧɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɭ 4 (15%)ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ 
ɜɵɫɨɤɢɦ, 10 (39%) - ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɢ 12 (46%)ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɭ 12 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ46%ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
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ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɦɵ ɪɟɲɚɟɦ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ  ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
 
2.2Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ  ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ 
ɡɚɞɚɱ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ  ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
 
ɇɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɇɚ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɟ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
«Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ».Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ ɞɟɬɟɣ, 
ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɠɟɥɚɸɳɢɯ 
ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɫɜɨɣ ɤɪɭɝɨɡɨɪ.Ɂɚɧɹɬɢɟ  ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ 1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ  ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ: 
1. ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ; 
2. ɩɨɢɫɤ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
3. ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ; 
4. ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦɡɚɧɹɬɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 5–8 ɦɢɧɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɭɫɬɧɵɣ ɫɱɟɬ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɥɢɫɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɷɬɨ ɛɵɥɨ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɭɫɬɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ 
ɡɚɞɚɱ(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ). 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɡɚɧɹɬɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɚɫɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɡɚɞɚɱɚ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɟ. ȼɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ 
ɩɪɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɞɟɫɶ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɭɱɢɬɟɥɸ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɨɧ 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɢ ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɸ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɪɢɱɟɦ ɜɨɩɪɨɫɵ 
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ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɦɥɚɞɲɟɝɨ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ  ɧɚ ɜɟɪɧɵɣ ɯɨɞ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɡɚɧɹɬɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
ȼɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ ɡɞɟɫɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɥɢɲɶ 
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɹ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɧɚɜɨɞɹɳɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɡɚɧɹɬɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɭ ɞɨɫɤɢ. 
ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɡɚɧɹɬɢɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɡɚɞɚɱɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ «ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɧɢɹ» ɜ ɭɦɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ 
ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɡɚɧɹɬɢɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. ȼɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ ɡɞɟɫɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɭɱɢɬɟɥɸ, 
ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɪɚɛɨɬɵ – ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɛɟɫɟɞɚ. 
ɇɚ ɩɹɬɨɦ ɡɚɧɹɬɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ 
ɛɵɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ: ɤɥɚɫɫ ɪɚɡɛɢɜɚɥɫɹ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɭɩɩ, ɤɚɠɞɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ 
ɪɟɲɚɥɚ ɡɚɞɚɱɭ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɢɫɶ; ɪɚɡɛɨɪ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɭ 
ɞɨɫɤɢ ɫ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɟ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɭɦɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, 
ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ. ɍ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ  ɜɧɢɦɚɧɢɟ ,ɪɟɱɶ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɟ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɧɨ ɢ 
ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɪɭɝɨɡɨɪ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
ɜ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɟɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
ɇɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ. 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ( ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱦ). 
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Ɋɚɛɨɬɚ ɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɧɚɛɪɚɧɧɵɯ ɛɚɥɥɨɜ. Ɂɚ ɤɚɠɞɵɣ 
ɜɟɪɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɩɨɥɭɱɚɥ 1 ɛɚɥɥ. 
Ɉɛɳɢɣ ɛɚɥɥ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ: 
ɩɟɪɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ (8–10 ɛɚɥɥɨɜ); 
ɜɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ (5–7 ɛɚɥɥɨɜ); 
ɬɪɟɬɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ  (ɦɟɧɟɟ 5 ɛɚɥɥɨɜ). 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɬɨɪɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ - 7 ɭɱɟɧɢɤɨɜ (27%) 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ  – 13 ɭɱɟɧɢɤɨɜ (50%) 
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ - 6 ɭɱɟɧɢɤɚ (23%) 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɬɚɛɥɢɰɚ 2( ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȿ). 
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 - ɍɪɨɜɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɹɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ  
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɪɨɜɧɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 7 (27%) ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ 
ɜɵɫɨɤɢɦ, 13 (50%) - ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɢ 6 (23%)ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɨɜ 
ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɭ 14 ɭɱɟɧɢɤɨɜ   (46%) ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
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Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 - ɍɪɨɜɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɹɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɢ  
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ  ɷɬɚɩɟ 
 
ɂɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ , ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ: 
 ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɫɬɚɥɢ ɪɟɲɚɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɞɚɱ; 
 ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ; 
 ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɥɨɝɢɱɧɵɦɢ; 
 ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɨɩɢɫɚɧɧɨɦɭ  ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ, ɧɚ 
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ 
ɩɪɢɟɦɵ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɤɪɭɝɨɡɨɪ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɦ ɭɜɟɪɟɧɧɟɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɠɢɡɧɢ. 
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2.3 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ  ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɟɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɩɭɬɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɭɱɢɬɟɥɸ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ 
ɤɥɚɫɫɨɜ ɦɨɠɧɨ ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ: 
 ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ: ɨɰɟɧɢɬɶ ɢ  ɭɱɟɫɬɶ ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ; 
 ɧɚɭɱɢɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɭɫɥɨɜɢɟ ɢ ɜɨɩɪɨɫ ɡɚɞɚɱɢ, ɞɟɥɚɬɶ 
ɦɨɞɟɥɶ ɤ ɡɚɞɚɱɟ, ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɨɬɜɟɬ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ 
ɫɜɨɢ ɭɦɟɧɢɹ; 
 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɩɥɚɧ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɱɬɨɛɵ 
ɞɟɬɢ ɭɱɢɥɢɫɶ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɠɞɟ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɣ 
ɰɟɥɢ; 
 ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɨɫɬɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɢɯ ɦɨɞɟɥɹɦɢ. 
 ɧɚɭɱɢɬɶ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜ 
ɜɢɞɟ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɩɨɦɨɱɶ ɟɦɭ ɨɬɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɜɵɤ ɩɟɪɟɜɨɞɚ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɹɡɵɤ; 
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɟɲɟɧɢɸ 
ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɭɱɢɬɶ ɢɯ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɟɣ, 
ɢɧɞɭɤɰɢɟɣ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɞɟɥɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ; 
 ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ  ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ 
ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɦɟɤɚɥɤɭ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ; 
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 ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɟ 
ɨɬɜɥɟɤɚɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢ ɫɪɚɡɭ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɫɭɬɶ 
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; 
 ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ  ɪɟɲɚɥɢ ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɚ ɢɫɤɚɥɢ 
ɨɛɳɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ; 
 ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɫɭɬɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɵɯ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ ɡɚɞɚɱɢ 
ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; 
 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɨɡɧɚɜɚɥɢ ɫɩɨɫɨɛ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɨ ɢ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɟɝɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ; 
 ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɹɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ; 
 ɱɬɨɛɵ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɸ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɛɵɥɨ ɭɫɩɟɲɧɵɦ, ɭɱɢɬɟɥɶ 
ɞɨɥɠɟɧ ɫɚɦ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɚɛɨɬɵ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɭɦɟɸɬ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɢɬɶ. ɇɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɧɟ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ, 
ɨɧɢ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɥɢɲɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ  
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ.  
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ȼɵɜɨɞ ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ 
 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɤɚɤ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɤɥɸɱɚɥɚ 
ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ. 
ɇɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɭ 4 (15%) ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ, 10 
(39%) - ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɢ 12 (46%)ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɇɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ  ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ 
ɡɚɞɚɱɢ  ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ  ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ: 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɧɚ 12%, ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ 
ɧɚ 11%, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ ɧɢɡɤɢɦ  ɭɪɨɜɧɟɦ ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ ɧɚ 23%. 
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ɁȺɄɅЮɑȿɇɂȿ 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ). 
ɐɟɥɶɸ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ   ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ  ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɦɵ ɫɦɨɝɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧ 
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ: 
1. ɂɡɭɱɟɧɚ  ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
ɬɟɤɫɬɨɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
2. ɉɨɞɨɛɪɚɧɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ. 
3. ȼɵɹɜɥɟɧ  ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
4. Ⱥɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ   ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ,ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ  ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
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ɉɨɞɜɟɞɹ ɢɬɨɝɢ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɝɢɩɨɬɟɡɚ 
ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɧɚɦ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɜɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ, ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɬɚɤ ɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
ȼɵɩɢɫɤɚ  ɢɡ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɜ 4-ɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ  
(ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ –25 ɚɩɪɟɥɹ 2017 ɝɨɞɚ) 
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɪɢɦɟɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɎȽɈɋ 
№ 
ɡɚɞɚ
ɧɢɹ 
Ȼɥɨɤɢ ɉɈɈɉ ɇɈɈ: 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ ɧɚɭɱɢɬɫɹ / 
ɩɨɥɭɱɢɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧаɭɱɢɬɶɫя,ɢɥɢ 
ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ (ɭɦɟɧɢɹ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɎȽɈɋ 
Ɇɚɤɫ 
ɛɚɥɥ 
ɋɪɟɞɧɢɣ %  
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ1 
2016 ɝ. 2017 ɝ. 
 26316 ɭɱ. 26741 ɭɱ. 
9 9 (1) Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
9 (2) Иɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɧɟɫɥɨɠɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ (ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɢ ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ, ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɵ) 
В ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ ɞɧя ɦɧɨɝɨ ɞɟɬɟɣ, ɢ ɜɫɟх ɡɨɜɭɬ ɩɨ-ɪаɡɧɨɦɭ. Вɫɟ ɞɟɬɢ ɜɫɬаɥɢ ɜ 
ɤɪɭɝ. Мɟɠɞɭ Сɜɟɬɨɣ ɢ Вɨɜɨɣ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ 8 ɞɟɬɟɣ, а ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ 5 ɞɟɬɟɣ. 
Мɟɠɞɭ Сɜɟɬɨɣ ɢ Саɲɟɣ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ 5 ɞɟɬɟɣ, а ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ 8 ɞɟɬɟɣ. 
9 (1) ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɫɟɝɨ ɞɟɬɟɣ ɜ ɝɪɭɩɩɟ? 1 75 45↓ 
9 (2) ɋɤɨɥɶɤɨ ɞɟɬɟɣ ɦɟɠɞɭ Вɨɜɨɣ ɢ ɋɚɲɟɣ? 1 45 35↓ 
11 Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɋɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɜ 3 –4 ɞɟɣɫɬɜɢɹ 2 14 9↓ 
Вɚɫɹ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫɨɛɢɪɚɥ ɝɪɢɛɵ. Мɚɦɚ ɧɚɲɥɚ 9 ɝɪɢɛɨɜ, ɩɚɩɚ ɧɚɲёɥ 15 ɝɪɢɛɨɜ, ɚ Вɚɫɹ ɧɚɲёɥ 
ɧɚ ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ ɛɨɥɶɲɟ ɝɪɢɛɨɜ, ɱɟɦ ɧɚɲɥɚ ɦɚɦɚ, ɧɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɚɲёɥ ɩɚɩɚ. ɋɤɨɥɶɤɨ 
ɝɪɢɛɨɜ ɧɚɲёɥ Вɚɫɹ? 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɨɫɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨ 
ɲɟɫɬɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦ (ɡɚɞɚɧɢɹ №: 1, 2, 5(1), 5(2), 6(1), 7). ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɩɨ ɜɨɫɶɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦ (ɡɚɞɚɧɢɹ №: 3, 4, 6(2), 8, 9(1), 9(2), 10, 11). 
 
Ɋɢɫ.1 
                                                          
1ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɜɫɟɯ ɧɚɛɪɚɧɧɵɯ ɛɚɥɥɨɜ ɡɚ 
ɡɚɞɚɧɢɟ ɜɫɟɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɛɚɥɥ ɡɚ ɡɚɞɚɧɢɟ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 1–3 ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜɚ ɫɥɨɜɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɫɥɨɜɚ, 
ɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɟɪɟɞ ɫɤɨɛɤɚɦɢ: 
1. Ƚɨɪɨɞ (ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ, ɡɞɚɧɢɟ, ɬɨɥɩɚ, ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ, ɭɥɢɰɵ) 
2. Ɋɟɤɚ (ɛɟɪɟɝ, ɪɵɛɚ, ɬɢɧɚ, ɜɨɞɚ, ɪɵɛɨɥɨɜ) 
3. ɂɝɪɚ (ɢɝɪɨɤɢ, ɲɚɯɦɚɬɵ, ɬɟɧɧɢɫ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ) 
4. ɇɚ ɹɛɥɨɧɟ ɪɨɫɥɨ 37 ɹɛɥɨɤ, ɚ ɧɚ ɛɟɪёɡɟ ɦɟɧɶɲɟ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɹɛɥɨɤ ɪɨɫɥɨ 
ɧɚ ɛɟɪёɡɟ? 
5. Ⱦɜɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɚ ɜɵɟɯɚɥɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɟɯɚɥ ɞɨ ɜɫɬɪɟɱɢ 3 ɱɚɫɚ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɟɯɚɥ ɞɨ ɜɫɬɪɟɱɢ 
ɜɬɨɪɨɣ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬ? 
6. Ⱦɜɟ ɞɟɜɨɱɤɢ ɢɞɭɬ ɢɡ ɲɤɨɥɵ ɞɨɦɨɣ, ɚ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɢɦ ɬɪɢ ɦɚɥɶɱɢɤɚ. 
ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɫɟɝɨ ɞɟɬɟɣ ɢɞёɬ ɞɨɦɨɣ? 
7. Ƚɚɥɹ ɜɟɫɟɥɟɟ Ɉɥɟɫɢ, ɚ Ɉɥɟɫɹ ɜɟɫɟɥɟɟ ɂɧɧɵ. ɇɚɪɢɫɭɣ ɪɨɬ ɂɧɧɵ. 
Ɋɚɫɤɪɚɫɶ ɤɪɚɫɧɵɦ ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ ɪɨɬ ɫɚɦɨɣ ɜɟɫɟɥɨɣ ɞɟɜɨɱɤɢ. 
 
 
 
Ʉɬɨ ɢɡ ɞɟɜɨɱɟɤ ɫɚɦɵɣ ɝɪɭɫɬɧɵɣ? 
8. Ɍɨɥɹ ɜɵɲɟ ɂɝɨɪɹ, ɂɝɨɪɶ ɜɵɲɟ Ʉɨɥɢ. Ʉɬɨ ɜɵɲɟ ɜɫɟɯ? 
ɇɚɣɞɢɬɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟ ɪɹɞɵ ɱɢɫɟɥ: 
9. 16, 17, 18, 26, 27, 28. 36, 37, 38, …, …, …. 
10. 27, 34, 41, 48, …, …, …, …. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɧɚɛɪɚɧɧɵɯ ɛɚɥɥɨɜ. Ɂɚ ɤɚɠɞɵɣ 
ɜɟɪɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɩɨɥɭɱɚɥ 1 ɛɚɥɥ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɬɚɛɥɢɰɚ ȼ 1 
№ ɂɦɹ ɪɟɛɟɧɤɚ Ʉɨɥ-ɜɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ 
ɨɬɜɟɬɨɜ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
1 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʌ. 6 ɋɪɟɞɧɢɣ  
2 Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɉ. 0 ɇɢɡɤɢɣ  
3 Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ Ɇ. 0 ɇɢɡɤɢɣ 
4 Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ɋ. 5 ɋɪɟɞɧɢɣ 
5 Ⱥɪɢɧɚ Ʉ. 7 ɋɪɟɞɧɢɣ 
6 Ⱥɪɬɟɦ Ɉ. 0 ɇɢɡɤɢɣ 
7 Ⱥɪɬɟɦ Ɋ. 1 ɇɢɡɤɢɣ  
8 ȼɢɤɬɨɪɢɹ ɇ. 7 ɋɪɟɞɧɢɣ 
9 ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉ. 2 ɇɢɡɤɢɣ  
10 ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ Ƚ. 5 ɋɪɟɞɧɢɣ  
11 ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ Ʉ. 3 ɇɢɡɤɢɣ 
12 Ⱦɚɪɶɹ Ȼ. 2 ɇɢɡɤɢɣ  
13 ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ʉ. 8 ȼɵɫɨɤɢɣ  
14 ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ Ɇ. 5 ɋɪɟɞɧɢɣ  
15 ɂɜɚɧ Ʉ. 6 ɋɪɟɞɧɢɣ  
16 ɂɥɶɹ ɂ. 7 ɋɪɟɞɧɢɣ 
17 Ʉɢɪɚ Ʉ. 2 ɇɢɡɤɢɣ 
18 Ɇɚɤɫɢɦ ɉ. 0 ɇɢɡɤɢɣ 
19 Ɇɚɪɢɹ Ⱦ. 2 ɇɢɡɤɢɣ  
20 Ɇɚɬɜɟɣ ɋ. 9 ȼɵɫɨɤɢɣ  
21 ɇɢɤɢɬɚ ɋ. 8 ȼɵɫɨɤɢɣ  
22 ɉɚɜɟɥ Ƚ. 6 ɋɪɟɞɧɢɣ 
23 ɉɨɥɢɧɚ ɉ. 9 ȼɵɫɨɤɢɣ  
24 ɋɚɜɟɥɢɣ Ȼ. 4 ɇɢɡɤɢɣ 
25 ɋɨɮɢɹ Ƚ. 4 ɇɢɡɤɢɣ  
26 Ɍɚɬɶɹɧɚ Ɇ. 7 ɋɪɟɞɧɢɣ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ  Ƚ 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ  ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ  ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɡɚɧɹɬɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɫɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɭɫɬɧɨɝɨ ɫɱɟɬɚ: 
 ɍ ɬɪɟɯ ɫɟɫɬɟɪ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɛɪɚɬɭ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɫɟɝɨ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɟɦɶɟ? 
 ɉɨɥɟ ɩɚɯɚɥɢ 12 ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ. 2 ɢɡ ɧɢɯ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ ɜ 
ɩɨɥɟ? 
 ɇɚ ɝɪɹɞɤɟ ɫɢɞɹɬ 6 ɜɨɪɨɛɶɟɜ, ɤ ɧɢɦ ɩɪɢɥɟɬɟɥɢ ɟɳɟ 5. Ʉɨɬ ɩɨɞɤɪɚɥɫɹ ɢ 
ɫɯɜɚɬɢɥ ɨɞɧɨɝɨ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɩɬɢɰ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɧɚ ɝɪɹɞɤɟ? 
 ɋɤɨɥɶɤɨ ɥɚɩ ɭ 3-ɯ ɫɨɛɚɤ? 
 ɋɤɨɥɶɤɨ ɭɲɟɤ ɭ 5-ɬɢ ɡɜɟɪɭɲɟɤ? 
 ɋɵɧ ɫ ɨɬɰɨɦ, ɞɚ ɫɵɧ ɫ ɨɬɰɨɦ, ɞɚ ɞɟɞɭɲɤɚ ɫ ɜɧɭɤɨɦ. Ɇɧɨɝɨ ɥɢ ɢɯ? 
 Ʉɨɲɤɚ ɧɚɦɧɨɝɨ ɥɟɝɱɟ, ɱɟɦ ɫɥɨɧ. Ʉɨɲɤɚ ɧɟɦɧɨɝɨ ɬɹɠɟɥɟɟ, ɱɟɦ ёɠɢɤ. 
 Ʉɬɨ ɥɟɝɱɟ ɜɫɟɯ? 
 ɋɚɲɚ ɫɬɚɪɲɟ, ɱɟɦ ȼɢɤɚ, ɢ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ Ɇɚɪɭɫɹ. ɋɚɲɚ ɦɥɚɞɲɟ, ɱɟɦ 
Ɇɚɪɭɫɹ, ɢ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ȼɢɤɚ. Ʉɬɨ ɫɚɦɵɣ ɦɥɚɞɲɢɣ ɢ ɤɬɨ ɧɢɠɟ ɜɫɟɯ? 
 ɋɚɲɚ ɧɚ 10 ɥɟɬ ɦɥɚɞɲɟ, ɱɟɦ ɂɝɨɪɶ. ɂɝɨɪɶ ɧɚ 2 ɝɨɞɚ ɫɬɚɪɲɟ, ɱɟɦ Ʌёɲɚ. 
 Ʉɬɨ ɦɥɚɞɲɟ ɜɫɟɯ? 
 ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɞɨɦ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɭɥɢɰɵ ɢɦɟɟɬ ɧɨɦɟɪ 34. ɋɤɨɥɶɤɨ 
ɜɫɟɝɨ ɞɨɦɨɜ ɧɚ ɷɬɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɭɥɢɰɵ? 
Ɂɚɧɹɬɢɟ  №1 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹɦ  ɪɟɛɹɬɚɦ  ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ 
ɡɚɞɚɱɚ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɡɚɞɚɧɢɣ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ. 
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ɉɊɈȾɈɅɀȿɇɂȿ ɉɊɂɅɈɀȿɇɂə Ƚ 
 
 
ȼ ɲɤɨɥɶɧɭɸ ɫɬɨɥɨɜɭɸ ɩɪɢɜɟɡɥɢ 100 ɤɝ ɤɨɧɮɟɬ. ȼ ɩɟɪɜɵɣ ɞɟɧɶ ɭɱɟɧɢɤɢ 
ɫɴɟɥɢ 35 ɤɝ, ɚ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ – ɧɚ 9 ɤɝ ɛɨɥɶɲɟ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ ɤɨɧɮɟɬ 
ɭɱɟɧɢɤɢ ɫɴɟɥɢ ɜ ɬɪɟɬɢɣ ɞɟɧɶ? 
ɇɚɲɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ: 
1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɟɪɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ: Ɉ 
ɱɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɡɚɞɚɱɟ? 
ɑɬɨ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ? 
ɑɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ? 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɯɟɦɭ. Оɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɛɵɥɨ: 
 ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ ɡɚɞɚɱɟ; 
 ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ; 
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢ ɢɫɤɨɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 
 ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. 
В ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
 ȼ ɤɚɤɨɦ ɜɢɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɫɯɟɦɭ? (ɨɬɪɟɡɨɤ) 
 ɋɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ ɦɵ ɭɤɚɠɟɦ ɧɚ ɫɯɟɦɟ? (3 ɞɧɹ) 
 Ʉɚɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɦɵ ɭɤɚɠɟɦ ɧɚ ɫɯɟɦɟ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɞɟɧɶ? (35 ɤɝ) 
 ɑɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɩɪɨ ɜɬɨɪɨɣ ɞɟɧɶ? (ɫɴɟɥɢ ɧɚ 9 ɤɝ ɛɨɥɶɲɟ) 
 ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɫɟɝɨ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ ɤɨɧɮɟɬ ɫɴɟɥɢ ɭɱɟɧɢɤɢ? (100 ɤɝ) 
 ɑɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɣɬɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟ? (ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɝ ɫɴɟɥɢ ɜ ɬɪɟɬɢɣ 
ɞɟɧɶ) 
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ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɱɢɬɟɥɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɯɟɦɭ. 
2. ɉɨɢɫɤ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɟё ɪɟɲɟɧɢɹ 
Ɇɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɟɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ – ɫɯɟɦɟ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɭɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ: ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɤ ɞɚɧɧɵɦ. Ⱦɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɧɭɠɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɟɫɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ 
ɡɧɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ. ɉɨɢɫɤ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɫɹ  
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɬ.ɟ. ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɭɡɧɚɟɦ, 
ɜɵɩɨɥɧɢɜ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. 
ɑɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɝ ɤɨɧɮɟɬ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɞɚɥɢ ɜ 3 ɞɟɧɶ, 
ɧɚɞɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɭɡɧɚɬɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɝ ɤɨɧɮɟɬ ɩɪɨɞɚɥɢ ɜɨ 2 ɞɟɧɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɞɚɥɢ 
ɡɚ 1 ɢ 2 ɞɟɧɶ ɜɦɟɫɬɟ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
 ɋɤɨɥɶɤɨ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɡɚɞɚɱɟ? (3 ɞɟɣɫɬɜɢɹ) 
 ɑɬɨ ɧɚɣɞɟɦ ɩɟɪɜɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ? 
 (ɋɤɨɥɶɤɨ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ ɤɨɧɮɟɬ ɫɴɟɥɢ ɜɨ 2 ɞɟɧɶ) 
 ɑɬɨ ɧɚɣɞɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ? 
 (ɋɤɨɥɶɤɨ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ ɤɨɧɮɟɬ ɫɴɟɥɢ ɡɚ 1 ɢ 2 ɞɟɧɶ ɜɫɟɝɨ) 
 ɑɬɨ ɧɚɣɞɟɦ ɬɪɟɬɶɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ? (ɋɤɨɥɶɤɨ ɫɴɟɥɢ ɡɚ 3 ɞɟɧɶ) 
3. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ 
1)35+ 9 = 44 (ɤɝ) – ɭɱɟɧɢɤɢ ɫɴɟɥɢ ɜɨ 2 ɞɟɧɶ. 
2)35 + 44 = 79 (ɤɝ) – ɭɱɟɧɢɤɢ ɫɴɟɥɢ ɡɚ 1 ɢ 2 ɞɟɧɶ ɜɫɟɝɨ. 
3) 100 – 79 = 21 (ɤɝ) 
Ɉɬɜɟɬ: 21 ɤɢɥɨɝɪɚɦɦ ɤɨɧɮɟɬ ɭɱɟɧɢɤɢ ɫɴɟɥɢ ɜ ɬɪɟɬɢɣ ɞɟɧɶ. ɉɪɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɥɢ 6 ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢɡ 26,ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ 
ɡɚɧɹɬɢɢ. Ɉɬɜɟɬɵ ɞɟɬɟɣ ɛɵɥɢ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɵɦɢ, ɛɟɡ ɩɨɦɨɳɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɨɧɢ ɧɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɱɭ, ɩɭɬɚɥɢɫɶ ɜ ɟё ɭɫɥɨɜɢɢ, ɧɟ ɦɨɝɥɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɯɟɦɭ, ɠɞɚɥɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɭɜɢɞɟɥɢ, ɱɬɨ ɧɚɜɵɤɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɟ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ. ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɦɵ ɩɪɨɞɨɥɠɢɦ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɚɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ. 
Ɂɚɧɹɬɢɟ №2 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ  ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ 
ɬɟɤɫɬɨɜɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
 
 
ɋɟɦɶɹ ɂɜɚɧɨɜɵɯ, ȼɚɫɹ, Ʉɨɥɹ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɞɟɥɚɥɢ ɛɭɦɚɠɧɵɟ 
ɤɨɪɚɛɥɢɤɢ ɞɥɹ ɡɚɩɭɫɤɚ ɩɨ ɪɟɤɟ. ȼɚɫɹ ɢ Ʉɨɥɹ ɫɞɟɥɚɥɢ 53 ɤɨɪɚɛɥɢɤɚ, ɦɚɦɚ – ɧɚ 
25 ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɜ ɦɟɧɶɲɟ, ɚ ɩɚɩɚ – ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɜ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɞɟɥɚɥɢ 
ȼɚɫɹ ɫ Ʉɨɥɟɣ ɢ ɦɚɦɚ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɫɟɝɨ ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɜ ɫɨɛɪɚɥɢ ɂɜɚɧɨɜɵ? 
ɇɚɲɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ; 
1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɟɪɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ: 
 Ɉ ɱɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɡɚɞɚɱɟ? 
 ɑɬɨ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ? 
 ɑɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ? 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɜɵɛɪɚɬɶ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɧɚ ɞɨɫɤɟ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
В ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
 Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɩɨɧɹɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɨɩɢɫɚɧɧɭɸ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ 
ɫɯɟɦɟ? (ɧɟɬ) 
 ɑɟɝɨ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɜ ɷɬɨɣ ɫɯɟɦɟ? (ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ) 
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 Ȼɭɞɟɬɟ ɥɢ ȼɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɟɪɜɭɸ ɫɯɟɦɭ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ? 
(ɧɟɬ) 
 Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɩɨɧɹɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɨɩɢɫɚɧɧɭɸ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟ ɩɨ ɜɬɨɪɨɣ 
ɫɯɟɦɟ? (ɞɚ) 
 Ʉɚɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɚ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɧɚ ɫɯɟɦɟ? (ȼɚɫɹ ɢ Ʉɨɥɹ, ɩɚɩɚ, ɦɚɦɚ) 
 ɋɤɨɥɶɤɨ ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɜ ɫɞɟɥɚɥɢ ȼɚɫɹ ɫ Ʉɨɥɟɣ? (53) 
 ɑɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɩɪɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɜ ɭ ɦɚɦɵ? (ɧɚ 25 ɦɟɧɶɲɟ) 
 ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɵ ɧɚɣɞɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɜ ɭ 
ɦɚɦɵ? (ɜɵɱɢɬɚɧɢɟɦ) 
 ɋɤɨɥɶɤɨ ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɜ ɫɞɟɥɚɥ ɩɚɩɚ? (ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɞɟɥɚɥɢ ȼɚɫɹ ɫ 
Ʉɨɥɟɣ ɢ ɦɚɦɚ) 
 Ʉɚɤɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚɣɞɟɦ ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɫɟɝɨ ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɜ ɫɞɟɥɚɥɚ ɫɟɦɶɹ 
ɂɜɚɧɨɜɵɯ? (ɫɥɨɠɟɧɢɟɦ) 
2. ɉɨɢɫɤ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɟё ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ 
Ɇɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɟɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ – ɫɯɟɦɟ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɭɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ: ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɤ ɞɚɧɧɵɦ. Ⱦɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɧɭɠɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɟɫɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ 
ɡɧɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ. ɉɨɢɫɤ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɫɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɑɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɜ ɫɞɟɥɚɥɚ ɫɟɦɶɹ ɂɜɚɧɨɜɵɯ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɡɧɚɬɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɜ ɫɞɟɥɚɥɚ ɦɚɦɚ, ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɜ 
ɫɞɟɥɚɥɢ ɦɚɦɚ ɢ ɩɚɩɚ ɜɦɟɫɬɟ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɦɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
 ɋɤɨɥɶɤɨ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɡɚɞɚɱɟ? (3 ɞɟɣɫɬɜɢɹ) 
 ɑɬɨ ɧɚɣɞɟɦ ɩɟɪɜɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ? (ɋɤɨɥɶɤɨ ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɜ ɫɞɟɥɚɥɚ ɦɚɦɚ) 
 ɑɬɨ ɧɚɣɞɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ? (ɋɤɨɥɶɤɨ ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɜ ɫɞɟɥɚɥ ɩɚɩɚ) 
 ɑɬɨ ɧɚɣɞɟɦ ɬɪɟɬɶɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ? (ɋɤɨɥɶɤɨ ɤɨɪɚɛɥɢɤɨɜ ɜɫɟɝɨ ɛɵɥɨ 
ɫɞɟɥɚɧɨ) 
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3. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ 
1) 53 – 25 = 28 (ɤ.) – ɫɞɟɥɚɥɚ ɦɚɦɚ. 
2) 53 + 28 = 81 (ɤ.) – ɫɞɟɥɚɥ ɩɚɩɚ. 
3) 53 + 28 + 81 = 162 (ɤ.) 
Ɉɬɜɟɬ: 162 ɤɨɪɚɛɥɢɤɚ ɫɞɟɥɚɥɚ ɫɟɦɶɹ ɂɜɚɧɨɜɵɯ. 
ɇɚ ɷɬɨɦ ɡɚɧɹɬɢɟ  ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ 
ɫɯɟɦɭ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ ɷɬɢɦ 
ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɢ ɫɦɨɝɥɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ. Ɉɧɢ ɛɵɥɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ. 
Ɂɚɧɹɬɢɟ  №3 
 
 
 
ȼɨɜɨɱɤɚ ɩɨɦɨɝɚɥ ɛɚɛɭɲɤɟ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɭɪɨɠɚɣ. Ɉɧ ɫɨɛɪɚɥ 27 ɤɝ ɫɥɢɜɵ, 
ɤɥɭɛɧɢɤɢ ɧɚ 11 ɤɝ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɫɥɢɜɵ, ɚ ɹɛɥɨɤ ɧɚ 19 ɤɝ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɫɥɢɜɵ ɢ 
ɤɥɭɛɧɢɤɢ ɜɦɟɫɬɟ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɫɟɝɨ ɤɝ ɭɪɨɠɚɹ ɫɨɛɪɚɥ ȼɨɜɨɱɤɚ? 
ɇɚɲɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ; 
1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ 
ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɟɪɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ: 
 Ɉ ɱɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɡɚɞɚɱɟ? 
 ɑɬɨ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ? 
 ɑɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ? 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ ɫɯɟɦɭ ɧɚ ɞɨɫɤɟ. 
В ɩɨɦɨɳɶ ɭɱɟɧɢɤɭ ɭɱɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
 ȼ ɤɚɤɨɦ ɜɢɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɫɯɟɦɭ? (ɨɬɪɟɡɨɤ) 
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 ɑɬɨ ɦɵ ɭɤɚɠɟɦ ɧɚ ɫɯɟɦɟ? (ɫɥɢɜɚ, ɤɥɭɛɧɢɤɚ, ɹɛɥɨɤɢ) 
 ɋɤɨɥɶɤɨ ɫɨɛɪɚɥɢ ɫɥɢɜɵ? (27 ɤɝ) 
 ɑɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɩɪɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɭɛɧɢɤɢ? (ɧɚ 11 ɤɝ ɦɟɧɶɲɟ) 
 ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɵ ɧɚɣɞɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɭɛɧɢɤɢ? 
(ɜɵɱɢɬɚɧɢɟɦ) 
 ɋɦɨɠɟɦ ɦɵ ɬɟɩɟɪɶ ɧɚɣɬɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɢɜɵ ɢ ɤɥɭɛɧɢɤɢ ɜɦɟɫɬɟ? ɋ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ? (ɫɥɨɠɟɧɢɟ) 
 ɑɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɩɪɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɝ ɹɛɥɨɤ? (ɧɚ 19 ɤɝ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɢɜɵ ɢ ɤɥɭɛɧɢɤɢ ɜɦɟɫɬɟ) 
 ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɤɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɦɵ ɧɚɣɞɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɹɛɥɨɤ? ((27 + 
16)+ 19) 
2. ɉɨɢɫɤ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɟё ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ 
Ɇɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɟɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ – ɫɯɟɦɟ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɭɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ: ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ ɤ ɞɚɧɧɵɦ. Ⱦɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɧɭɠɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɟɫɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ 
ɡɧɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ. ɉɨɢɫɤ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɫɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɑɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɝ ɭɪɨɠɚɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɡɧɚɬɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɝ 
ɤɥɭɛɧɢɤɢ ɛɵɥɨ ɫɨɛɪɚɧɨ, ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɝ ɹɛɥɨɤ ɛɵɥɨ ɫɨɛɪɚɧɨ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɢɫɤɚ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
 ɋɤɨɥɶɤɨ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɡɚɞɚɱɟ? (3 ɞɟɣɫɬɜɢɹ) 
 ɑɬɨ ɧɚɣɞɟɦ ɩɟɪɜɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ? (ɋɤɨɥɶɤɨ ȼɨɜɨɱɤɚ ɫɨɛɪɚɥ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ 
ɤɥɭɛɧɢɤɢ) 
  
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 ɑɬɨ ɧɚɣɞɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ? (ɋɤɨɥɶɤɨ ȼɨɜɨɱɤɚ ɫɨɛɪɚɥ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ 
ɹɛɥɨɤ) 
 ɑɬɨ ɧɚɣɞɟɦ ɬɪɟɬɶɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ? (ɋɤɨɥɶɤɨ ȼɨɜɨɱɤɚ ɫɨɛɪɚɥ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ 
ɭɪɨɠɚɹ ɜɫɟɝɨ). 
3. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ 
1) 27 – 11 = 16 (ɤɝ) – ɤɥɭɛɧɢɤɢ ɫɨɛɪɚɥ ȼɨɜɨɱɤɚ. 
2) (27 + 16) + 19 = 62 (ɤɝ) – ɹɛɥɨɤ ɫɨɛɪɚɥ ȼɨɜɨɱɤɚ.  
3) 3) 27 + 16 + 62 = 105 (ɤɝ) 
Ɉɬɜɟɬ: 105 ɤɝ ɭɪɨɠɚɹ ɫɨɛɪɚɥ ȼɨɜɨɱɤɚ. 
ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɥɢ 12 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡ 26 ɭɱɟɧɢɤɨɜ, 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɟ. 
ɗɬɭ ɡɚɞɚɱɭ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɪɟɲɚɥɢ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ 
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɨɬɪɟɡɤɨɜ), ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ. 
Ɂɚɧɹɬɢɟ №4 
ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɛɵɥɚ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ: 
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ȼɢɧɧɢ-ɉɭɯ ɫ ɉɹɬɚɱɤɨɦ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɤ ɋɨɜɟ ɧɚ ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ. ɋɨɜɚ 
ɠɢɥɚ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ-ɩɪɟɜɵɫɨɤɨɦ ɞɭɛɟ. ɉɹɬɚɱɨɤ ɧɟɫ ɩɨɞɚɪɤɢ ɜ 5 ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ 
ɤɨɪɨɛɨɱɤɚɯ, ɚ ȼɢɧɧɢ-ɉɭɯ – ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɲɚɪɢɤ. ɗɬɨɬ ɲɚɪɢɤ ɦɨɠɟɬ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ 
ɩɨɞɧɹɬɶ ɥɢɛɨ ȼɢɧɧɢ-ɉɭɯɚ ɢ 2 ɩɨɞɚɪɤɚ, ɥɢɛɨ ɉɹɬɚɱɤɚ ɢ 3 ɩɨɞɚɪɤɚ, ɥɢɛɨ 5 
ɩɨɞɚɪɤɨɜ (ɛɨɥɶɲɟ ɷɬɨɝɨ ɝɪɭɡɚ ɲɚɪɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɧɹɬɶ). Ʉɨɝɞɚ ɞɪɭɡɶɹ 
ɩɨɞɨɲɥɢ ɤ ɞɭɛɭ, ȼɢɧɧɢ-ɉɭɯ ɫɤɚɡɚɥ: «ɒɚɪɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɧɹɬɶ ɧɚɫ ɫ 
ɩɨɞɚɪɤɚɦɢ. ɉɹɬɚɱɨɤ ɜɟɠɥɢɜɨ ɫɩɪɨɫɢɥ: «Ⱥ ɦɨɠɟɬ ɥɢ ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɲɚɪɢɤ 
ɩɨɞɧɹɬɶ ɧɚɫ ɨɛɨɢɯ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɛɟɡ ɩɨɞɚɪɤɨɜ?» 
ɇɚɲɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ: 
1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɟɪɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ: 
 Ɉ ɱɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɡɚɞɚɱɟ? 
 ɑɬɨ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ? 
 ɑɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ? 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɭɱɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɢɧɫɰɟɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ. В 
ɩɨɦɨɳɶ ɭɱɟɧɢɤɭ ɭɱɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
 ɋɦɨɠɟɦ ɦɵ ɫɪɚɡɭ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɡɚɞɚɱɢ? (ɧɟɬ) 
 ɑɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɩɪɨ ɦɚɫɫɭ ȼɢɧɧɢ – ɉɭɯɚ? 
Ɇɚɫɫɚ ȼɢɧɧɢ-ɉɭɯɚ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ ɦɚɫɫɵ 3 ɩɨɞɚɪɤɨɜ (5–2 =3). (ɍɱɟɧɢɤ ɢɝɪɚɟɬ-
ɪɨɥɶ ȼɢɧɧɢ – ɉɭɯɚ. ɉɨ ɭɫɥɨɜɢɸ ɡɚɞɚɱɢ ɲɚɪɢɤ ɦɨɠɟɬ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɩɨɞɧɹɬɶ 
ȼɢɧɧɢ-ɉɭɯɚ ɢ 2 ɩɨɞɚɪɤɚ. ȼɢɧɧɢ – ɉɭɯ ɞɟɪɠɢɬ 2 ɩɨɞɚɪɤɚ.)ɑɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɩɪɨ 
ɦɚɫɫɭ ɉɹɬɚɱɤɚ?Ɇɚɫɫɚ ɉɹɬɚɱɤɚ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ ɦɚɫɫɵ 2 ɩɨɞɚɪɤɨɜ (5–3=2) (ɍɱɟɧɢɤ 
ɢɝɪɚɟɬ ɪɨɥɶ ɉɹɬɚɱɤɚ. ɉɨ ɭɫɥɨɜɢɸ ɡɚɞɚɱɢ ɲɚɪɢɤ ɦɨɠɟɬ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɩɨɞɧɹɬɶ 
ɉɹɬɚɱɤɚ ɢ 3 ɩɨɞɚɪɤɚ. ɉɹɬɚɱɨɤ ɞɟɪɠɢɬ 3 ɩɨɞɚɪɤɚ.) 
ɋɦɨɠɟɦ ɬɟɩɟɪɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɉɹɬɚɱɤɚ? (ɞɚ) 
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ɈɄɈɇɑȺɇɂȿ ɉɊɂɅɈɀȿɇɂə Ƚ 
2. ɉɨɢɫɤ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɟё ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɧɟ ɫɪɚɡɭ ɧɚɲɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɇɟ ɜɫɟ ɭɱɟɧɢ-
ɤɢ ɫɦɨɝɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɟɫ ɝɥɚɜɧɵɯ ɝɟɪɨɟɜ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɢɧɫɰɟɧɢɪɨɜɤɢ ɪɚ-
ɡɨɛɪɚɥɢɫɶ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɧɚɲɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
3. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ 
1) 5 – 2 = 3 (ɩ.) – ɦɚɫɫɚ ȼɢɧɢ – ɉɭɯɚ. 
2) 5 – 3 = 2 (ɩ.) – ɦɚɫɫɚ ɉɹɬɚɱɤɚ. 
3) 3 + 2 = 5 (ɩ.) 
Ɉɬɜɟɬ: ɞɚ, ɦɨɠɟɬ. Ɇɚɫɫɚ ȼɢɧɧɢ-ɉɭɯɚ ɢ ɉɹɬɚɱɤɚ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ 5 ɩɨɞɚɪɤɨɜ. 
Ɂɧɚɱɢɬ, ɲɚɪɢɤ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɧɹɬɶ ȼɢɧɧɢ-ɉɭɯɚ ɢ ɉɹɬɚɱɤɚ. 
ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɤɚɠɞɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɚ ɡɚɞɚɱɢ 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɢɜɵɱɤɭ ɜɞɭɦɱɢɜɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ 
ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ 
ɢɫɤɨɦɵɦ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱦ 
1. Ɋɨɫɥɨ 4 ɤɚɲɬɚɧɚ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɤɚɲɬɚɧɟ ɩɨ 4 ɛɨɥɶɲɢɯ ɜɟɬɤɢ. ɇɚ ɤɚɠ-
ɞɨɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɟɬɤɟ ɩɨ 4 ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɣ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ ɜɟɬɤɟ ɩɨ 4 ɹɛɥɨɤɚ. 
ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɫɟɝɨ ɹɛɥɨɤ? 
2. ɉɟɬɢɧɨɝɨ ɨɬɰɚ ɡɨɜɭɬ ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, ɚ ɞɟɞɭɲɤɭ – ȼɚɫɢɥɢɣ 
ɉɟɬɪɨɜɢɱ. Ʉɚɤɨɟ ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭ ɉɟɬɢɧɨɣ ɦɚɦɵ? 
3. ȼɨɜɨɱɤɚ ɡɚɩɥɚɬɢɥ ɡɚ ɛɭɬɵɥɤɭ ɫ ɩɪɨɛɤɨɣ 25 ɪɭɛɥɟɣ. Ȼɭɬɵɥɤɚ ɫɬɨɢɬ 
ɧɚ 24 ɪɭɛɥɟɣ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɪɨɛɤɚ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɫɬɨɢɬ ɩɪɨɛɤɚ? 
4. ȼɚɫɹ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ Ʌёɲɚ, ɢ ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ, ɱɟɦ Ⱥɧɞɪɟɣ. ȼɚɫɹ ɫɥɚɛɟɟ, 
ɱɟɦ Ⱥɧɞɪɟɣ, ɢ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɱɟɦ Ʌёɲɚ. Ʉɬɨ ɫɚɦɵɣ ɫɢɥɶɧɵɣ ɢ ɤɬɨ ɫɚɦɵɣ ɦɟɞɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣ? 
5. ɉɪɨɞɨɥɠɢ ɪɹɞ 12, 13. 14, 22, 23, 24, 32, 33, 34, …, …, …. 
6. ɉɪɨɞɨɥɠɢ ɪɹɞ 56, 48, 40, …, …, …, …. 
Ɂɚɱɟɪɤɧɢ ɥɢɲɧɟɟ ɫɥɨɜɨ: 
7. Ɇɹɱ, ɛɭɤɜɚɪɶ, ɬɟɬɪɚɞɶ, ɩɨɪɬɮɟɥɶ 
8. ɋɥɨɠɟɧɢɟ, ɭɦɧɨɠɟɧɢɟ, ɞɟɥɟɧɢɟ, ɫɥɚɝɚɟɦɨɟ, ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ. 
9. ɉɪɢɫɬɚɜɤɚ, ɩɪɟɞɥɨɝ, ɫɭɮɮɢɤɫ, ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ, ɤɨɪɟɧɶ. 
10. Ɍɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ, ɨɬɪɟɡɨɤ, ɞɥɢɧɚ, ɤɜɚɞɪɚɬ, ɤɪɭɝ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȿ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɬɚɛɥɢɰɚ  ȿ 2 
№ ɂɦɹ ɪɟɛɟɧɤɚ Ʉɨɥ-ɜɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ 
ɨɬɜɟɬɨɜ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
1 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʌ. 7 ɋɪɟɞɧɢɣ  
2 Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɉ. 3 ɇɢɡɤɢɣ  
3 Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ Ɇ. 5 ɋɪɟɞɧɢɣ 
4 Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ɋ. 5 ɋɪɟɞɧɢɣ 
5 Ⱥɪɢɧɚ Ʉ. 6 ɋɪɟɞɧɢɣ 
6 Ⱥɪɬɟɦ Ɉ. 5 ɋɪɟɞɧɢɣ 
7 Ⱥɪɬɟɦ Ɋ. 3 ɇɢɡɤɢɣ  
8 ȼɢɤɬɨɪɢɹ ɇ. 7 ɋɪɟɞɧɢɣ 
9 ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉ. 4 ɇɢɡɤɢɣ  
10 ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ Ƚ. 7 ɋɪɟɞɧɢɣ  
11 ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ Ʉ. 3 ɇɢɡɤɢɣ 
12 Ⱦɚɪɶɹ Ȼ. 5 ɋɪɟɞɧɢɣ 
13 ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ʉ. 8 ȼɵɫɨɤɢɣ  
14 ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ Ɇ. 7 ɋɪɟɞɧɢɣ  
15 ɂɜɚɧ Ʉ. 8 ȼɵɫɨɤɢɣ  
16 ɂɥɶɹ ɂ. 8 ȼɵɫɨɤɢɣ  
17 Ʉɢɪɚ Ʉ. 5 ɋɪɟɞɧɢɣ 
18 Ɇɚɤɫɢɦ ɉ. 2 ɇɢɡɤɢɣ 
19 Ɇɚɪɢɹ Ⱦ. 2 ɇɢɡɤɢɣ  
20 Ɇɚɬɜɟɣ ɋ. 8 ȼɵɫɨɤɢɣ  
21 ɇɢɤɢɬɚ ɋ. 8 ȼɵɫɨɤɢɣ  
22 ɉɚɜɟɥ Ƚ. 3 ɇɢɡɤɢɣ  
23 ɉɨɥɢɧɚ ɉ. 10 ȼɵɫɨɤɢɣ  
24 ɋɚɜɟɥɢɣ Ȼ. 5 ɋɪɟɞɧɢɣ 
25 ɋɨɮɢɹ Ƚ. 5 ɋɪɟɞɧɢɣ  
26 Ɍɚɬɶɹɧɚ Ɇ. 8 ȼɵɫɨɤɢɣ  
 
 
